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A z ördög k ö z sz ó - il le tv e e n n e k v a lam e ly sz á rm a z é k a - fö ld ra jz i n e v e k b e n sz in te
m in d e n ü tt a v ilá g o n e lő fo rd u l, m iv e l a z em b e r i k é p z e le te t m in d ig is m eg ra g a d tá k
b iz o n y o s te rm é sz e ti k é p z ő dm én y ek , s e z e k e t g y a k ra n a z ö rd ö g a lk o tá s á n a k tu la j-
d o n íto ttá k ; s n e fe le d k e z z ü n k e l e s z em é ly n é v b ő l k e le tk e z e tt h e ly n e v e in k rő l s em .
A je le n tő s s z ám ú "ö rd ö g ö s " h e ly n é v m ó d sz e re s v iz sg á la tá ra a tu d om án y tö b b te -
rü le te is ig é n y t ta r th a t: e z e k k ö z ü l a le g fo n to sa b b a k a n é v ta n U e le n té s ta n , n é v ti-
p o ló g ia ) , n é p ra jz é s ré g é sz e t ( ld . Ördög-árok-kérdés).
Az ördög a néphagyományban
A z eg é sz o rs z á g te rü le té n ta lá lu n k o ly a n fö ld ra jz i n e v e k e t, m e ly e k h e z v a la -
m ily e n n é p h a g y om án y k ap c so ló d ik : e z e k k ia la k u lá s a a z ő s i m ag y a r h itv ilá g e g y e s
e lem e ire - e s e tü n k b e n a z ö rd ö g g e l k a p c so la to s h ie d e lm ek re - v e z e th e tő v is s z a .
O R TU TA Y G Y U LA s z e r in t a k ö z é p k o r i m ag y a r h e ly n e v e k e g y c so p o r tja a r ró l ta -
n ú sk o d ik , h o g y a h o n fo g la lá s u tá n i id ő k b e n a n é p h a g y om án y b an é lte k o ly a n h e ly i
m o n d ák , m e se sz e rű e lb e sz é lé s e k , am e ly e k a z ö rd ö g te rem tő c se le k e d e te irő l s z ó l-
ta k . E z e k b ő l a ré g i h e ly n e v e k b ő l a z e g y k o r i m e sé k ta r ta lm á ra k ö v e tk e z te tn i m á r
n em le h e t, a z o n b a n m a is k ö z ism e r t n é h á n y o ly a n n é pm e se , am e ly a n é v a d á s k ö -
z é p k o r i v a llá so s s z e llem é t tü k rö z i. '
A z ö rd ö g sz in te a z e g y e tle n o ly a n a la k , am e ly a v a llá sb a n é s a n é p h itb e n h a -
so n ló a n fo n to s s z e re p e t já ts z ik . A z ö rd ö g rő l k ia la k u lt n é p h it a k ö z é p k o r fo ly am án
e rő se n k e v e re d e tt a v a llá so s ta n ítá so k k a l. A k e re s z té n y sé g ö rd ö g e m ag áb a o l-
v a sz to tta a z ő s i p o g á n y h itv ilá g ö rd ö g é n e k tu la jd o n sá g a it , Ip o ly i A m o id o t id é z v e :
" .. .m a v é le a k ís é r tő b ib lia i s á tá n fo g a lm á t k ö tjü k ö s sz e . A je le n sé g á lta lá n o s ;
tö b b n y ire h o l a ré g i p o g á n y ta n o k h e ly é b e ú j v a llá s i re n d sz e re k lé p te k , am a zo k
is te n e it ro s s z n a k é s e lé g te le n e k n e k k im u ta tv á n , n e v e ik e t é s tu la jd o n a ik a t a ro s s z
s z e llem re ru h á z tá k , v a g y h o g y a z t le g a lá b b sa já t m íto s z a ik h a so n ló a la k ja i v a l
ig y e k e z te k m ag y a rá z n i. E z tö r té n t a m ag y a r m ito ló g ia ö rd ö g é v e i, n e v e a z id e g e n
sátán s z in o n im á ja , é s a d ia b o lu s m ag y a rá z a ta k é n t m a ra d t fe n n .,,2 N ém e to rs z á g -
b a n a z ö rd ö g sa já to s k u ltu s z a a p ro te s tá n s v a llá s i ta n ítá so k b a n is te re t n y e r t ,3 a
p o lg á ro so d á s id e jé n p e d ig E u ró p a o rs z á g a ib a n a z iro d a lom is g y a k ra n m e r íte t t a
rá s z e d e tt ö rd ö g n é p h a g y om án y o s e lb e sz é lé s e ib ő l.4
A N ép ra jz i L e x ik o n ré sz le te s e n tá rg y a lja a z ö rd ö g h ö z fű z ő d ő - k o ro n k é n t
e s e tle g v á lto z ó - k ü lö n fé le k é p z e te k e t: em lít i a z ö rd ö g g e l v a ló fe n y e g e té s t , am e ly
e g y h á z i h a tá s ra v e z e th e tő v is s z a ; a z á lta lá n o s ítá s t , m is z e r in t m in d e n , am i ro s s z é s
v ilá g i, a z ö rd ö g m ű v e ; a m eg n em h a tá ro z o tt á r tó lé n y h e z k a p c so lt ro n tá s fo g a l-
I ORTUTAY-DÉGH-KovÁcs 1 9 6 0 .1 . 1 0 -1 1 .
2 D IÓ S Z E G I 1 9 7 8 . 1 6 0 . R é sz le t Ip o ly i A rn o ld Magyar Mythologia-jából (P e s t 1 8 5 4 ) .
30SBORN 1 8 9 3 .2 8 -3 5 ; RÖHRICH 1 9 6 6 .2 2 5 .
4 Á K O S 1 9 6 4 . 1 9 3 .
m át; a b o szo rk ányp e rekk e l h o zzánk k e rü lt ö rd öghö z k ap cso ló dó von ások a t é s az
ö rd ög e llen i v éd ek ezé s á lta láb an egy ség es m o tív um a it.5
A z ö rdög a lak ja a m agy a r fo lk ló rb an "h áz ia su lt" : m á r n em is anny ira a gono s-
z ság m eg te s te s ítő je , h an em ink ább k e llem e tlen k edő , b a jk ev e rő , o s to b a a lak , ak i-
n ek az e szén gy ak ran tú ljá rn ak . L eg tö bb szö r az ily en ló v á te tt ö rd ög rő l szó ló tö r-
tén e tek bő l a lak u ln ak k i e red e tm agy a rázó m ondák , ily en p é ld áu l an agyh a rsány i
h d/· 6egy m on ap .
S zó lá sa in kb an , k ö zm ondása in kb an az ö rdög m in t á rtó , k e llem e tlen je len ség ,
m in t m ind en ro ssz oko zó ja je len ik m eg , ak i é le sen szem ben á ll a k e re sz tén y v a l-
lá ssa l é s ann ak in tézm ény e iv e l, íg y a tem p lom m al is ( I r tó zik , m in t ö r d ö g a s ze n -
te l tv iztö l , K e r ü l i , m in t ö r d ö g a ká p o ln á t s tb .) . E lő fo rd u l, h ogy egy szem é ly " le -
p ak tá !" az ö rd ögg e l: a z ö rd ög seg íti a z em be rt, ak in ek ezé rt a seg ítség é rt f iz e tn ie
k e ll, e z p ed ig a k e llem e tlen ség , am it e lszenv ed . (Az ö r d ö g n e k ta r to zta m e zze l a z
ú t ta l s tb .) Ism e re te s o ly an ö rdöngö s em be rtő l v á sá ro lt ap ró , sze ren c sé t h o zó ö r-
d ög , am e ly az em be r szo lg á la táb an á ll: a z ily en em bem ek m ind en s ik e rü l é s m in -
d ig sze ren c sé je v an (Ö r d ö g e va n ) .7 A kárty a n ép i n ev én az ö r d ö g b ib l iá ja , a ró -
z sa fü zé rt g y ak ran ö r d ö g ko r b á c s -ké n t em leg e tik , a z ö r d ö g m o to l la je len th e t g yo r-
san fo rg ó a lk a lm a to sságo t - p é ld áu l k ö rh in tá t - v agy cs in ta lan , v irg on c gy e rm e-
k e t.
A z em be rek a szám uk ra fu rc sa , ism e re tlen e red e tű , k e llem e tlen je lleg ű té rsz ín -
fo rm ák a t ig en gy ak ran az ö rdögg e l h o z ták k ap cso la tb a . A bűzö lg ő m ocsa ra s te -
rü le t, ille tv e az enn ek kö rny ék én é lő m ocsá rszagú növ ény n ev e p é ld áu l g y ak ran
ö r d ö g s za r , ö r d ö g s zü ks é g . A kü lön fé le n y e lv já rá so kb an szám o s ö r d ö g e lő tag ú nö -
v ény n év ism ere te s . A z ö rdög rő l e ln ev eze tt n öv ény ek n evűk e t á rtó tu la jd on ság a ik
v agy kü lső jeg y e ik u tán k ap ták : az ö r d ö g fű a n épny e lv b en a n ad ragu ly á t je Jö li8 ,
az ö r d ö g s ze ké r (E r yn g iu m c a m p e s t r e ) szú ró s gyom növén / az ö r d ö g -h a r a p ta - fű
(Sc a b io s a s u c c is a ) lO é s a b íb o ro s ö r d ö g s zem (Sc a b io s a a t r o p u r p u r e a ) l l gy ako ri
k e rti d ísznöv ény ek , az ö r d ö g c é r n a (L yc iu m h a l im ifo l iu m ) ren d sze re sen söv ény -
n ek ü lte te tt, sű rű bok ro s c se rje .12 A z ö r d ö g o ld a l S op ron és V as m egy ékb en
szá rta lan b áb ak a lácc sa l (C a r l in a a c a u l is ) , Z em p lén m egyéb en k e le ti tu jáv a l
(T h u ja o r ie n ta l i s ) , B ékés m egy éb en p ed ig tek e rv ény es növ ény ekk e l b enő tt te rü -
le te t is je lö lh e t.13 1578 -bó l ism e rt a z O r d o g r a ko l lya ( 'h u nyo r ') , 1 7 ü8 -bó l az ö r -
d ö g b o r d a fü ( 'p á frán y ') , 1 8 4ü -bő l p ed ig az ö r d ö g -b o c s ko r ( 'm eze i ir in g ó ') . A z
ö r d ö g s zá n tá s e ln ev ezé s u ta lh a t a m észkőh egy ekb en k ia lak u lt, a le jtő n le fo ly ó
5 M NL . IV . 127 -128 .
6 M NL . IV . 128 .; BER ZE NAGY 1940 . II . 5 7 8 -579 .
7 O . N AGY 1957 .2 72 -3 ; ö rd öngö s szem é ly ekh ez p l. 1 . m ég V A JK A li9 47 .
8 /
EK sz . II . 1 0 55 .
9 /
EK sz . II . 1 0 55 .
ID M T sz . II . 3 9 .
11 /
E rtS z . V . 4 90 .
12 /
E rtS z . V . 4 90 .
13 M T sz . II . 3 9 .
c sap ad ék á lta l k iv á jt b a rázd ák ra , ille tv e p á rh u zam o s m é ly ed é sek re l4 , a z ördögsár
o ly an h e ly , am e ly e ső s id ő b en fen ek e tlen sá rra l v an te le é s g y ak ran fü s tö lö g , 1 5
ördöglyukaknak n ev ez ik az o ly an ü reg ek e t, m e ly ek e t a v íz v á jt k i é s n agyobb íto tt
m eg .
A z ö rd ög ig en n agy sze rep e t k ap m ind a n épm ond ákb an , n épm esékb en , m in d
p ed ig a n ép i sz ín já tsz á sb an . A z ún . h a lom -m ond ákbó l ism e rt a z ördögbocskor
hegye (a z ö rd ög a bo c sk o ráb an lev ő hom oko t v agy a c s izm á ján lev ő sa ra t le rú g ja
é s ab bó l h egy k e le tk ez ik ) , a z ördögök emelte sziklahegy (a z ö rd ögök e l ak a rták
rek e sz ten i a z em be rek e t eg ym ás tó l, é s e zé rt n ag y sz ik lah egy e t em e ltek , d e az Is -
ten m egg á to lta m unk á ju k a t) , a z ördögejtette hegy (a z ö rd ögök ö ssze ak a rtak zú zn i
eg y v á ra t, tem p lom o t, k o lo s to rt s tb ., d e e lk é s tek , m e rt a k ak a s m eg szó la lt, é s a
sz ik lá t le e jte tték ) .1 6 A kőv év á lá s -m ond ákb an ta lá lk o zh a tu nk az Is ten n ek e llen sze -
g ü lő , kővé vált ördög, ille tv e a bo sszú bó l v agy sze re lm i b án a tb ó l kővé változtatá
ördög a lak jáv a l.'7 G yako ri m o tív um az is , h o gy v a lak i m eg egy ez ik az ö rd ögg e l
eg y b izo nyo s m unk a e lv ég zé sé re , é s m ik o r az a b é ré t k é ri, v a lam ily en m ódon k i-
fo g n ak ra jta : ily en a Rapsonné alkuja, m iko r az íg é rt eg y h egy a ran y a t é s eg y
vö lg y ezü s tö t u jj h eg y re te tt a ran ny a l é s ten y é rb e rak o tt e zü s tte l f iz e tik k i a z ö r-
d ö gn ek , ak i m é rg e sen e lro h an .18
V as m egy éb en a tö bb h e ly ü tt, fő leg G en csap á tib an é s Ják on az ú t sz é lén fek vő
róm a i k o ri ép ü le tm a rad v ányok a t é s o sz lo p tö red ék ek e t a n ép ördögköveknek n ev e -
z i.1 9 A z em be rek n em ism e rték e red e ti ren d e lte té sü k e t, n em tud ták , h o gy an k e -
rü ltek id e , k ik k é sz íte tték ők e t, c sak a kü lö nö s fo rm á jú , ren dk iv ü li m é re tű k öv ek e t
lá tták , s e zé rt a zo k a t a z ö rd ög tev ék eny ség év e l h o z ták k ap c so la tb a . K ö ze l sz áz
m ond á t g yü jtö ttek ö ssze a tém áb an , leg ism e rteb b kö zü lü k az ördögnek ígért
gyermek tö r tén e te : a szü lő ro ssza lk o dó gy e rm ek é t a z ö rd ögn ek ig é ri v a lam ifé le
seg ítség fe jéb en v agy ördög vinné el! k iá ltá ssa l sz id a lm azza ; a z ö rd ög je len tk ez ik
is a g y e rm ek é rt, d e a szü lő k m ind en fé le k ifo g á ssa l h a lo g a tják az od aad á sá t, v ég ü l
fo g ad á s t a ján lan ak , v ég ezzen e l a z ö rd ög egy b izo nyo s m unk á t (h o zza e l a leg n a -
g yobb köv e t v a lah onn an s tb .) , m ire a fiú e lső m isé jé t b ev ég z i, é s ak ko r ö v é le sz a
g y e rek . P e rsze az ö rd ög e lk é s ik , é s m é rg éb en a fa lu ra , tem p lom ra s tb . h a jít ja a
k öv e t, d e az n em te sz k á rt b en n e?O V as m egy e te rü le té rő l ism e rt m ég egy ily en
e ln ev ezé sü kő , am e ly n em m este rség e sen m egm unk á lt k ő , h an em te rm éskő . A
kö rn y ék en a köv e tk ező je lleg ü m ond a já rja a k ő rő l: "A szen tv id i d om bba l szem be
v an egy n agy te rm isk ü . A bb a egy em be ri fe j h e le v an , m ég az o rra , sz á ja , sz em e
h e le is m egv an . Á llító lag az ö rd ög od a v e rte a fe jit m é rg ib e ' m ik o r a szen ' v id i
k' l' ,. 'k ,,2 1apo n a t ep lte ttl. .
14 'E rtS z . V . 4 9 .
15 M T sz . II . 3 9 .
16 SZENDREY 1922 . 5 5 . (IX /5 7 , 5 8 , 5 9 .)
17 SZENDREY 1922 .5 6 -7 . (X /6 6 , 6 8 .)
18 SZENDREY 1922 .6 0 . (X lI/8 9 , 9 0 .)
19 BÁ RDO S ! 1963 . 1 99 -2 24 ; DÖM Ö TÖ R 1966 . 2 66 -2 95 .
20 BÁ RDO S I 1963 .2 10 .
21 BÁ RDO S ! 1963 .2 21 .
Szintén az ostoba , lóvá tett ördög alakját leljük fel anagyharsányi Ö r d ö g b a -
r á zd á h o z fűződő mondában : Az ördög feleségűl akarta venni egy harsányi bo-
szorkány lányát, de az nem akarta hozzáadni, ezért azt a lehetetlen feladatot
szabta az ördögnek, hogy egy éjjel szántsa fel a köves harsányi hegyoldalt. Az ör-
dög hozzá is látott a munkához és am ikor a boszorkány látta, hogy éjfélre végez a
szántással, megnyomta a kakas oldalát, hogy az kukorékoljon. Erre a falu összes
kakas a kukorékol ni kezdett, az ördög pedig nagy mérgesen kénytelen volt odébb
állni.22
Az ö r d ö g előfordulása a történeti helynevekben
A TESz. az ö r d ö g címszó alatt a következőket írja: "Ismeretlen eredetű. Lehet-
séges, hogy a három szótagú formák voltak az eredetibbek, melyek a Jókai-
kódexben többször előfordulnak, s később nyelvjárási szinten is élnek. Ez esetben
a kétszótagos formák a második nyílt szótag rövid magánhangzójának kiesésévei
alakultak. A N. vö r d ö n g ő s v - j e azonban már aligha lehet megőrzött régiség; vö.
mégis R . v im á d > im á d stb. Az ö r d ö g , ö r d ö n g ö s - fé l e változatok n - j e másodiagos
járulékhang; vö. b a r l a n g , b o g á n c s , s zo r o n g stb. A szó végén képzőelemek is le-
hetnek ( - d , - k - - g ; vö. pl. va ko n d o k ) , de a tő etimológiájának bizonytalansága
m iatt ezek nem igazolhatók. Az ö r d ö n g ö s származék későbbi ö r d ö n g ő s változatá-
nak harmadik ő-je későbbi nyúlás eredménye, a t e r j e n g ő s , b o r o n g ó s típusú, igen-
évi alapszavú -s képzős származékok mintájára. E származék 'varázsló; ördöggel
cimboráló; boszorkány' jelentése annak a babonás néphitnek az alapján fejlődött
ki, hogy egyes emberek szövetséget kötnek az ördöggel; ezeket az ördög meg-
szállja s természetfölötti képességekkel ruházza fel. - Az a feltevés, hogy aszó
forgást jelentő tő származéka, s esetleg az ő r ö l , ö r v é n y stb. szavak családjával
függ össze, további vizsgálatokat igényel... ,,23
Jelen munkámnak nem volt célja a történeti helynevek összegyűjtése, ezekkel
a későbbiekben szándékozom kibővíteni az anyagot. M intavétel céljából azonban
álljon itt néhány történeti helynév az Árpád-kortól a PESTY-féle nevekig.
Az okleveles adatokat tekintve az ö r d ö g szó, m int földrajzi névelőtagja, leg-
korábban a garamszentbenedeki apátság 1075/1217 -es alapítólevelében maradt
ránk: "usque ad caput laci, qui o r d u k s a r a uocatur" (Ördögsara)24. 1270-ből ismert
w r d u g b a r a zd a ya (Ördögbarázdája)25, 1295-ből Vo r d u n g u s fe v (Ördöngösfő/6,
1342-ből W r d u g ku th a (Ördögkútja)27, 1344-ből Vr d u g za n ta s a (Ördögszántása)28,
22 BERZENAGY 1940. II. 578-9.
23 TESz.Ill. 33.
24 OkiSz. 725.; KNAUZ 1890. 25.; GYÖRFFY 1987. 481. Bars vármegyében, Tolmács helység
határában em lített hely.
25 OkiSz. 725.; OL D. 1877.; GYÖRFFY 1987. 272. Baranya vármegyében, az Aszuág helység
határában em lített árok, a Karasó és a Breznica környékén.
26 OkiSz. 726.; GYÖRFFY 1987.389. Baranya várrnegyében, a Pécstől délkeletre fekvő Szentlászló
helység határában em lített völgy.
27 OkiSz. 725.; Magyar Nemzeti Múzeum Levéltára.
28 OkiSz. 725.; Magyar Nemzeti Múzeum Levéltára.
1378-ból V r d u g b a r a zd a (Ördögbarázda)29. Az ö r d ö g b a r á zd a , illetve ö r d ö g s zá n tá s
elnevezések sokszor a föld megmüvelésének nehézségeiből, a szántás kellemet-
lenségeiből erednek, de visszavezethetőek különféle mondákra is. 1393-ból szár-
mazik Vr d u g kew e h a th a (Ördögköveháta)30 adatunk, 1397-böl W r d e g h a z (Ördög-
ház)3!, 1409-ből E w r d u g lyk (Ördöglyuk)32, 1411-ből Vr d u n g u s ku th (Ördöngös-
kút)33, 1416-ból W r d e g kew (Ördögkői4, 1446-ból E r d e g m a r o w e lg e (Ördög-
maróvölgye)35, 1498-ból E w r d e g h a r kya (Ördögárkai6, 1560/1580-ból pedig Ö r -
d ö g e r e s zke d ő je 37• PESTYnél többek között a következő nevekkel találkozhatunk:
.. 38" 39" 40 .. 41 ..





ÁKOS1964 - ÁKOSKÁROLY:Az ördög. Bp.
BÁRDOSIl963 - BÁRDOSIJÁNOS: Római kori oszlopokhoz, "ördögkövekhez" fűződő
mondák Jákról és Gencsapátiból. Savaria 1. [1963] 199-224.
BERzE NAGY 1940 - BERZE NAGY JÁNOS: Baranyai magyar néphagyományok I-III.
Pécs 1940.
DIÓSZEGI1978 - DIÓSZEGIVILMOS: Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mit 0-
lógiával foglalkozó XVIII-XIX. századi művekböl. A magyar néprajz klasszikusai.
Bp.
O. NAGY 1957 - O. NAGYGÁBOR:Mi fán terem? Bp. Gondolat.
ORTUTAY-DÉGH- KovÁcs 1960 - ORTUTAYGYULA-DÉGH LrNDA-KovÁcs ÁGNES:
Magyar nép mesék. I-III. Bp.
OSBORN 1893 - MAX OSBORN: Die Teufelsliteratur des XVI. Jahrhunderts. Acta
Germania Ill. 3. Berlin.
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